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Kahraman Halet Çambel...
Geçen cuma akşamı... İstan­
bul’daki tarihi elçilik binaların­
dan Hollanda Konsolosluğu ’ nun
ağırbaşlı ve zarif toplantı salo- 
nundayız...
Başkonsolos Marco Hennis, 
övücü ve onurlandıncı konuş­
masını bitirdikten sonra, “ödü­
lünü” vermek için Halet Çam- 
bel’i sahneye çağırmıyor. Ken­
disi ona doğru yürüyerek ön sı­
rada Nail Çakniıan’la yan yana 
oturduğu sandalyesinden kalk­
masına bile izin vermeden, eği­
lip elini öpüyor.
Sonra da “Hollanda Krallı­
ğının ve Lüksemburg Dükab- 
ğı’nın en sevüen kişilerinden, 
rahmetli Prens Claus adına” 
düzenlendiğini açıkladığı 
ödülü, bir buket çiçekle 
birlikte takdim ediyor...
Bu gibi törenlerde, 
ödül alan ile verenin 
uzun uzun sahnede 
durarak alkışlar ve 
flaşlar arasında ko­
nuklan selamla­
malarına fazla­
sıyla alışmış biz- 
ler için, akla bile 
gelmeyecek bu 
“nezaket gösterisini 
izleyince düşündüm 
Aynı gün gazetelerde, 
Hollanda hükümetinin 
26 bin sığınmacıyı “sınır 
dışı etme” kararına karşı 
kültür ve sanat çevrelerin­
ce başlatılan protesto kam­
panyalarına ait haberler 
vardı. Hollanda’nın hemen 
tüm film yönetmenleri, hü­
kümetlerinin bu “kabalı­
ğ ın a  karşı “26 bin yeni 
yüz” adlı dev bir proj eyle si­
nema ve televizyonlarda gös­
terilecek kısa protesto filmleri 
hazırlıyorlar...
Başkonsolos’un “yüksek ki­
barlık kültürü” ile ülkesini yö­
neten politikacıların bu “alçak 
insanlık kültürü” arasındaki çe­
lişkiyi, törene katılan Yaşar Ke­
mal de düşünmüş olacak ki ko­
nuşmasında önce şunları söyle­
di:
“Bu AvrupalIlar, geçen 20. 
yüzyılda büe sanatın, düşünce­
nin, insanlığın en çok acı çektiği 
iki dünya savaşım yarattılar; 
özellikle komünizme karşı soğuk 
savaş politikalarıyla da aydınla­
rın, yazarların canına okunma­
sına neden oldular.-”
Bu konuşmayla “ödül” ara­
sında nasıl bir bağlantı kuraca­
ğım merak edenlerse ardından 
şu sözleri nedeniyle ünlü yaza­
rımızı uzun uzun alkışladılar;
“Anlaşılan onlarda da Prens 
Claus gibi kendilerinden farklı 
insanlar var; ve Halefi de aynı 
huylan nedeniyle onun adına ko­
nan ödüle layık görmüşler; çok 
da İyi etmişler.-”
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Peki Prens Claus nasıl biriydi 
ve “ödül gerekçesi” neydi?
Tek başına direnebilmek
Sorunun yanıtını da aslında 
Başkonsolos vermişti.
Her türlü siyasal, ekonomik 
ve bürokratik engellemelere 
rağmen bilim, sanat ve kültür 
alanındaki bu güçlüklere “tek 
başma” direnerek ülkesine ve 
insanlığa çok önemli hizmetler­
de bulunanlara verilen bu ödül, 
aynı zamanda Prens Claus’un da 
bu yöndeki “kişiliğini” kutsama­
yı ve ölümsüz kılmayı amaçlı­
yor.
Nitekim Halet Çambel de te­
şekkür konuşmasında, arkadaş­
ları arasında “çigan” olarak anı­
lan ve katı kurallara karşı öz­
gür yaratıcılığın savunucusu 
olan prensin anısına düzenle- 
t  nen ödülü almaktan mutlu 
olduğunu belirterek şun­
ları ekledi;
“Bu nedenle sevin- 
’ dim ve diğer ödül alan­
ların arasında da ken- 
% dimi hiç yabancı his­
setmedim-.”
50 yılı aşa n 
önderlik
Daha 1940’larda 
tek başma dağa çı­
karak Adana’mn 
Kadirli ilçesi yakın­
larındaki “Karate- 
pe”de bulunan Hi­
tit yerleşmesini 
gün ışığına çıkar­
maya başlayan; 
“arkeolog” olarak 
bununla da yetin­
meyip aynı böl­
gedeki köylüle­
rin kalkınmaları 
için “yöresel sanatlarını” yeni­
den canlandırmalarına önderlik 
eden; eşi Nail Çakırhan’la el ele 
vererek ülkenin ilk “açık hava 
müzesi”ni yaratan; Karate- 
pe’nin bulunduğu bölgenin de 
“ulusal parti” olarak korunma­
sını sağlayan ve hâlâ her fırsat­
ta kazısının başına giderek dün­
ya tarihine sürekli yeni bulgular 
armağan eden Halet Çambel’i, o 
akşam bir kez daha kucakladık, 
sarıldık ve kutladık...
“Arkadaşı”nı, yine 50 yıl ön­
ce Kadirli köylerindeki öğret­
menlik dönemlerinden bu yana 
tanıyan ve “Dağdaki eşkıyaları 
büe tek başma ikna etmişti” di­
yerek Halet Çambel’in aslmda 
bir “kahramanlık ödülü” aldı­
ğım vurgulayan Yaşar Kemal ise 
AvrupalIlar hakkındaki sözleri 
için “İyi konuştun, helal sana»” 
diyenleri şöyle yanıtlıyordu;
“Kibarlığımdan az büe söyle­
dim; çünkü ben Adanahyım, sö­
zümü asla sakınmam-.” 
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